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SFIA（Skills Framework for the Information Age）がある。米国版には NWCET（National
Workforce Center for Emerging Technologies）による Skills Standards for Information
Technology）などが挙げられる。




























































































・CompTIA（the Computing Technology Industry Association）
・CIW（Certified Internet Webmaster）
・LPIC（Linux Professional Institute Certification）
・XML MASTER

























従来のペーパー形式のテスト（PBT : Paper Based Testing）にはない利点から，
IT系をはじめ多くの資格試験で採用されている。たとえば TOEFL（Test of
English as a Foreign Language）では，それまでの The Pencil and Paper形式に加
えて，２０００年からは CBTである The Computer Based TOEFL（TOEFL CBT）
が実施されている。さらに２００５年からは，次世代 TOEFLとしてWebベース























つぎにコンピュータ版のテスト（CBT : Computer Based Testing）について
述べる。CBTも e-Learningと同様，コンピュータ単体やインターネットを利
用した方式がある。TOEFLでいえば前者は TOEFL CBTが，後者は TOEFL iBT
が該当する。米国では８０年代から CBTが普及しはじめ，最初に CBT化され
た大規模な学力テストとして，GRE（Graduate Record Examination）が挙げら
れる。その後 GMAT（Graduate Management Admission Test）や GED（Test of
General Educational Development）でも実施されているが，自動車運転免許や医
師国家試験（USMLE : United States Medical Licensing Examination），‡‡‡‡看護士




＊＊＊＊ SCORM（ver.１．０）は，米国防総省内の組織である ADL（Advanced Distributed
Learning）から，２０００年１月に提供開始された。
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日本における試験の CBT適用例として，漢字検定（以下「漢検」）のほか資
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